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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP RISIKO KREDIT DAN KINERJA KEUANGAN  
PERBANKAN UMUM DI INDONESIA 
(Studi pada Perbankan Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014) 
 
 
Oleh: 
Selly Dana Paramitasari 
F0312113 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate 
governance terhadap risiko kredit dan kinerja keuangan pada perbankan umum di 
Indonesia. Penerapan corporate governance diproksi dengan menggunakan 
Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Dewan Komisaris 
Independen (DKI), dan Ukuran Dewan Komisaris (UDK), sedangkan risiko kredit 
dan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Non Performing Loan (NPL) 
dan Return On Asset (ROA).  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Penelitian ini dilakukan pada seluruh bank umum yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu sebanyak 38 
bank yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap risiko kredit & terhadap kinerja keuangan, kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap risiko kredit & tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap risiko 
kredit & kinerja keuangan, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 
terhadap risiko kredit & berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  
 
Kata kunci:     Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan       
Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan 
Komisaris, Risiko kredit, dan Kinerja keuangan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS INFLUENCE CORPORATE GOVERNANCE  
TO RISK CREDIT AND FINANCIAL PERFORMANCE  
COMMERCIAL BANK IN INDONESIA 
(Study on Commercial Banks Listed In BEI Year 2010-2014)  
 
 
by: 
 
Selly Dana Paramitasari 
F0312113 
 
 
The purpose of this study is to analyze the effect of the corporate 
governance to credit risk and financial performance at commercial banks in 
Indonesia. Application of good corporate governance proxied by using the 
institusional ownership, managerial ownership, board of independent 
commissioner, and board commissioner size, while credit risk and bank 
performance was measured by using Non Performing Loan (NPL) and Return On 
Asset (ROA).  
Data analyze methods used in this research were multiple linear 
regression. The research was conducted on all commercial banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2010 until 2014, as many as 38 banks were taken by 
using purposive sampling method.  
Result of this research shows that the institusional ownership  has no 
effect to risk credit & financial performance, managerial ownership has effect to 
risk credit  & has no effect to financial performance, board of independent 
commissioner has no effect to risk credit & financial performance, and board 
commissioner size has no effect to risk credit & has effect to financial 
performance.  
 
Keywords:   corporate governance, institusional ownership, managerial 
ownership, board of independent commissioner, board 
commissioner size, risk credit, and financial performance. 
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MOTTO 
 
 
Maka sesungguhnya di setiap masalah pasti disertai jalan keluar. Sungguh di 
setiap masalah disertai jalan keluar. Kemudian apabila engkau bertekad, maka 
berusahalah. Dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu menaruh harapan. 
-QS. Al-Insyirah: 5-8- 
 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 
diperbuatnya. 
-Ali Bin Abi Thalib- 
 
 
Perlengkapan terbaik untuk masa depan adalah pendidikan  
-Aristoteles- 
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